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En juin 1755, des troupes du Massa­
chusetts assiègent et prennent les forts 
Beauséjour et Gaspareau que les Fran­
çais ont érigés en 1751 sur l ’isthme 
de Chignectou, région disputée par 
la France et la Grande­Bretagne. 
Elles y trouvent de nombreux mili­
ciens acadiens, qui aff irment avoir 
été forcés par les Français à défendre 
le sd it s  for t s .  Cha rles  L aw rence , 
lieutenant­gouverneur de la Nouvelle­ 
Écosse, croyant voir là la preuve que les 
Acadiens ne sont nullement neutres, 
ordonne la déportation de ces « rebelles ». 
Au début de juillet, Lawrence reçoit 
à Halifax des délégués de la baie Fran­
çaise (Fundy) et leur enjoint de jurer 
al légeance inconditionnelle au roi 
George II. Leur refus sert de prétexte 
à la Déportation, envisagée depuis 
au moins l’année précédente et jugée 
d’autant plus impérative par les auto­
rités britanniques qu’elles peuvent 
profiter de la présence en Nouvelle­
Écosse d’un corps expéditionnaire 
venu de Nouvelle­Angleterre. 
Au cours de l ’été et de l ’automne, 
Law rence procède donc à la d is­
persion des familles, au pillage des 
établissements, puis à la déportation 
des Acadiens. Les habitants sont 
expulsés de leurs villages et de leurs 
terres ; les Britanniques incendient les 
fermes et mettent la population sur des 
navires, à la pointe de la baïonnette et 
dans une atmosphère de panique, voire 
de terreur. En raison de la malnutri­
tion et de la propagation de maladies 
sur les navires, beaucoup de déportés 
périssent en cours de route. Des mil­
liers de personnes errent pendant des 
années, sinon des décennies, par le 
monde atlantique. 
En premier lieu, c’est le dépeuple­
ment de l ’Acadie péninsulaire. La 
plupart des déportés sont éparpillés 
dans de nombreuses localités à travers 
les treize colonies américaines, qui 
ne réservent pas un accueil des plus 
chaleureux aux nouveaux arrivants, 
c’est le moins qu’on puisse dire. La 
Virginie utilise des fonds publics pour 
remettre sur des navires en partance 
vers l’Angleterre les 1 100 exilés dont 
on l’a gratifiée. C’est avec empresse­
ment que les dirigeants de la Caroline 
du Sud et de la Georgie encouragent, 
voire aident, ceux qui veulent bien 
retourner par la mer en Acadie. Quel­
ques exi lés repartent, par voie de 
terre, vers le f leuve Saint­Jean. Entre 
1755 et 1757, près de 2 000 person­
nes trouvent refuge à l’île Saint­Jean. 
Un second contingent de 1500 Aca­
diens s’enfuit vers Québec et la vallée 
du Saint­Laurent.
Ma is  la  g uer re force u n g ra nd 
nombre d’Acadiens à se déplacer de 
nouveau, au fil des victoires britan­
n iques .  A i nsi ,  le  8 ju i n 1758,  le 
général Jeffery Amherst et un corps 
expéditionnaire de 27 000 hommes 
débarquent à l ’ouest de Louisbourg 
pour attaquer la forteresse défendue 
par 7 000 miliciens et soldats réguliers. 
Le 26 juillet, la forteresse capitule : 
l’île Royale devient territoire britan­
nique et on déporte 3 500 personnes 
en Grande­Bretagne et en France. Les 
réfugiés de l’île Saint­Jean connais­
sent le même sort. L’année suivante, 
la capitu lat ion de Québec amène 
200 déportés à retourner en Acadie, 
après avoir prêté serment d’allégeance 
au roi d’Angleterre, mais on les jette 
en prison. La plupart d ’entre eux, 
a insi que d ’autres Acadiens cap­
turés lors d ’escarmouches au Cap 
Sable et à la baie des Chaleurs, sont 
envoyés en France. L’année 1762 mar­
que la dernière expulsion massive : 
1 500 indiv idus sont envoyés vers 
Boston. Au total, ce n’est pas moins de 
10 000 personnes qui ont été déportées. 
Pour échapper à ce sort cruel, plu­
sieurs milliers d’Acadiens prennent la 
fuite à travers les forêts, où ils chas­
sent, pêchent et cueillent des racines. 
Ces ex i lés volonta ires, vér itables 
réfugiés, partagent avec leurs compa­ 
triotes déportés des conditions d’une 
grande précarité.
LocaLisation des acadiens, 1763
LIEu nombre LIEu nombre LIEu nombre
Massachusetts  1 043 caroline du sud  280 angleterre  866
TOTAL
12 618
connecticut  666 Georgie  185 France  3 500
new York  249 nouvelle-Écosse  1 249 Québec  2 000
Maryland  810 rivière saint-Jean  86 Île-du-Prince-Édouard  300
Pennsylvanie  383 louisiane  300 Baie des chaleurs  700
Source : Leblanc, 1979 : 115
En 1763, la déportation des Acadiens est terminée, mais le Grand Dérange-
ment, lui, ne l’est pas. En effet, à l’exception de ceux établis dans la vallée du 
Saint-Laurent et en Louisiane, par choix ou par obligation, les déportés se dépla-
ceront à nouveau, plus d’une fois pour certains, avant la f in du siècle. Il n’est 
donc pas surprenant que le peuple acadien se perçoive comme errant et que, 
malgré un enracinement en de nouveaux lieux, il soit toujours en quête d’un 
pays, la mémoire collective maintenant la date de 1755 comme point de départ 
d’une grande épopée.
Déportation. scuLpture commémorant L a déportation des acadiens 
au Lieu Historique nationaL du canada de grand-pré (n.-é.) , 2007
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